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1984 NEBRASKA NESTING SURVEY 
Compiled by Dr. Esther V. Bennett 
Data on the 1984 nesting season in Nebraska were received from 
17 observers and organizations, reporting on 72 species from 36 counties or 
groups of counties. Counties in the tabulations are Hsted in a west to east 
order, with the northernmost of the approximately equal locations given first. 
Numbers represent Nest Record Cards; N represents nests observed for which 
no Nest Record Card was submitted; F represents feeding; CF represents 
carrying food; CN represents carrying nesting material; and Y represents young 
observed. GPC in the following paragraph represents Nebraska Game and 
Parks Commission. 
Thirty species were reported on 192 North American Nest Record 
Cards. The counties, with column numbers on the tabulation shown in parentheses, 
and the contributors are: Banner (3), GPC, A. M. Kenitz; Box Butte (5), 
GPC; Boyd (19), GPC; Butler (27), GPC; Cass (36), GPC, Ruth Green; Cedar 
(26), GPC; Cherry (8), Jim Ducey, GPC, Leonard McDaniel; Cheyenne (6), 
GPC; Dakota (30), Ed Brogie, Mark Brogie, Marla Grier, Bill Huser, Jerry 
Probst; Dawes (4), GPC; Dawson (17), GPC; Dixon (29), GPC; Dodge (31), 
GPC; Douglas (34), R. G. Cortelyou, GPC; Franklin (21), GPC; Frontier 
(14), GPC, Grant (9), Ruth Green; Hall (22), GPC; Hamilton (included with 
Polk +) (25); Harlan (18), GPC; Hitchcock (13), GPC; Holt (20), GPC; Keith 
(10), GPC; Keya Paha (16), GPC; Knox (23), GPC; Lancaster (33), W. C. 
Garthright, Wildlife Rescue Team, Inc.; Lincoln (12), GPC; Merrick (24), GPC; 
Perkins (11), GPC; Polk+ (including Hamilton and York) (25), Norris Alfred; 
Red Willow (15), GPC; Sarpy (35), R. G. Cortelyou, Ruth Green, Babs and 
Loren Padelford; Saunders (32), R. G. Cortelyou, GPC, Father Hoffman; Scotts 
Bluff (2), A. M. Kenitz, GPC, W. C. Garthright; Seward (28), W. C. Garthright; 
Sheridan (7), GPC; Sioux (1), GPC; and York (included with Polk+) (25). 
The Polk + column was compiled from Norris Alfred's "Bird Watching" 
column in The Polk Progress. Mr. Alfred birds in adjacent portions of Hamilton 
and York counties as well as in Polk, but without a detailed knowledge of 
the geography it isn't always clear just where the sighting took place, so 
they are given in one column. 
Persons or agencies contributing over 15 Nest Cards were: Game 
and Parks Commission, 77; and W. C. Garthright, 102, Game and Parks Commission 
employees provided valuable Nest Card and Colonial Bird Register information. 
These individuals are: D. E. Carlson, J, J, Dinan, S. B. Gaines, and G. A. 
Wingfield. 
The following 24 Nebraska species which were reported in 1984 
were not reported in the 1983 Nesting Survey ( NBR 52:47): Western Grebe, Least 
Bittern, Cattle Egret, Black-crowned Night-Heron, White-faced Ibis, Northern 
Pintail, Gadwall, Redhead, Swainson's Hawk, Common Moorhen, American Avocet, 
Forster's Tern, Black Tern, Bank Swallow, Marsh Wren, Bell's Vireo, Yellow-
throated Vireo, Blue Grosbeak, Indigo Bunting, Dickcissel, Rufous-sided Towhee, 
Lark Sparrow, Orchard Oriole, and American Goldfinch. 
Twenty-one species reported in the 1983 survey were not reported 
in 1984: Turkey Vulture, American Woodcock, Yellow-billed Cuckoo, Chuck-will's-
widow, Belted Kiffgfisher, Red-bellied Woodpecker, Downy Woodpecker, Eastern 
Phoebe, Western Kingbird, Horned Lark, Tree Swallow. Black-capped Chickadee, 
White-breasted Nuthatch, Rock Wren, Gray Catbird, Cedar Waxwing, Loggerhead 
Shnrike, Yellow Warbler, Common Y ellowthroat, Song Sparrow, and House 
Finch. 
Anyone who sees evidence of nesting, young, or adult birds carrying 
nesting material, food, or fecal sacs can submit the information without the 
use of a special form, although it will be appreciated if the information is 
in such form that it can be easily separated by species and county. This 
information will be included in the Nebraska Nesting Survey by letters rather 
than numbers. 
Anyone who has found, or expects to find, an active nest is invited 
to write for North American Nest Record Cards to use in reporting the nest. 
Each nest requires a separate card, except for colonial nesting species, which 
require a separate card for each visit to the site. 
Cards, instruction sheets, and Laboratory of Ornithology Nest Survey 
newsletters may be obtained from Dr. Esther V. Bennett, 1641 Devoe Drive, 
Lincoln, Nebraska, 68506. 
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1985 (SIXTIETH) SPRING OCCURRENCE REPORT 
Two hundred ninety-two species, plus Clark's Nutcracker, for which 
no specific dates were reported, and Lapland Longspur, which was not recorded, 
are listed in this report, from 22 locations. The comparable figures for 1984 
are 293 and one possible, from 13 locations; 1983 288 and 2 possibles from 
13; and 1982 287 from 15 locations. 
The numbered columns are essentially spot checks, all (except for 
one entry) in the spring. The average reader can just take any symbol shown 
as indicating that the species was recorded in that area in the spring; those 
who want to know more definitely the time and place can use the symbols given 
below. Note that a specific symbol has different meanings in the different 
columns. 
1. Northwest Corner. 85 species. a = species reported by Babs 
and Loren Padelford in southern Sioux Co. 26 May 1985; b = species recorded 
in Dawes Co. 7 and 8 June by Tanya Bray; B = both b and c; and c = species 
recorded 8 and 9 June in Sioux Co. by Mrs. Bray, primarily in the northern 
part. 
2. Kimball Co. 58 species. d = records in Kimball Co. 25 and 
26 May by the Padelfords, and e = records there by Mrs. Bray 9 and 10 June. 
3. Cherry and Sheridan counties. 70 species. x = records by 
Jim Ducey at Anderson Bridge Wildlife Management Area, northcentral Cherry 
Co., 14-16 June; y = records at Smith Lake WMA, cental Sheridan Co. by 
Mr. Ducey 19 and 20 June; and Y = both x and y. Mr. Ducey noted that 
the Red-headed Woodpecker, Black-and-white Warbler, Ovenbird, and Indigo 
Bunting are at the western edge of their range at Anderson Bridge, and that 
they and the Long-billed Curlew, Great Crested Flycatcher, and Yellow-breasted 
Chat were not noted by him there in 1983. 
4. Keith Co. 65 species. f = records in Keith Co. 25 to 28 June 
by the Padelfords. The Scoter was seen on Keystone Lake, Cedar Point Biological 
Station. It was slightly larger than the Redheads it was with; dark overall, 
with light gray belly; white wing patch visible when preening; low profile 
in water; head rather flattish looking, sloping to a long bill, which was dark 
with approximately 1/3 - 1/2 yellow at tip, and very broad at tip; dark eye; 
no white markings visible on face. According to R. C. Rosche, the bird wintered 
there. 
5. Brown and Blaine and Thomas counties. 55 species. g = Brown 
Co. 22 and 23 June by Mrs. Bray; h = Blaine and Thomas counties 7 June, 
i = the same counties 23 June, both by Mrs. Bray; I = both g and i. 
6. Keya Paha and Rock counties, 71 species, by Mr. Ducey. 
A = both R and T; b = both m and t; B = both M and T; m = Mariaville, 
northeast Rock Co. 25-26 April; M = Mariaville 11-13 June; K = both t and 
T; R = both m and M; t = Thomas Creek WMA, southern Keya Paha Co. 25 
April; and T = the same area 13-14 June. 
7. Knox Co. 60 species. d = records by Mr. Ducey at Bohemia 
Prairie WMA and vicinity 8-10 June; k records for Knox Co. 22 June by 
Mrs. Bray; and K both d and k. 
8. Cass Co. 77 species, a = Mrs. Gertrude Wood's report of a 
flock of 150 or so Brewer's Blackbirds on Highway 34 near Elmwood the first 
week in January; b = 15 April; c 24-28 April, and C = a second record 
in that period; d = 5 and 6 May; e = 22 June; and f = 25 June; all by Mrs. 
Ruth Green. 
9. Southeast Corner 90 species. Reports by the Padelfords and 
Mrs. Bray as follows: 
m n 0 p 
Gage P+B 6/18 
Johnson B 5/19 5/31 6/18 6/25 
Otoe p 5/12 6/16,18 
Pawnee B 5/19 5/31 6/25 
p 5/12 6/25 
Richardson p 5/12 6/25 
The symbols used in the regular columns are: 
Ja, Fe, Mr. Ap, My, and Je for the months. 
NR for species which the reporter feels sure are there, but has no records 
Scotts Lin- Howard Lan- Saun- Doug. 
S ioux Bluff 2 Dawes 3 4 McPh. coln 6 Hall Adams Boone Polk caster ders Dakota Sarpy 8 9 
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HYBRID BLUEBIRDS IN THE PINE RIDGE 
A hybrid pair of bluebirds is raising young in Dawes Co., Nebraska, 
in the yard of Jim and Hope Minyard, approximately 8 miles south of Crawford. 
The female of the pair is a Mountain Bluebird (Sialia currucoides). 
Sh.e is basically a dull gray bluebird, with little contrast between upperparts 
and underparts. There is no rusty or tan on her breast, and no sharp demarcation 
between the gray breast and the lighter belly. Her rump and the bases of 
her outer tail feathers are a light, bright blue, while the other tail feathers 
and the primaries are blackish. When the wing is folded, her longest wing 
feathers approach, but do not reach, the tip of her tail. 
Solid 
blue -----
back 
Wing tips 
a little 
over 
half 
tail 
"necklace" 
at throat 
breas t 
The male presents a more 
complicated picture. Superficially he 
resembles an Eastern Bluebird ( Sialia 
sialis) because the upper parts are 
uniformly bright blue, the breast and 
throat are rusty, and the belly is white. 
The blue of his upperparts appears 
a lighter, more cerulean blue than is 
typical of Eastern Bluebirds, though 
it is difficult to judge without direct 
comparison. The rusty breast is paler 
and duller than usual for male Easterns, 
as well. Most peculiarly, there is a 
small, bright blue bib or necklace on 
the upper breast, similar in color to 
the back. When folded, the male's 
wing tips reach a little over half way 
down the tail. In other words, his 
wings are relatively shorter than those 
of the female. (It is too bad that 
Mrs. Minyard's sketch can't be shown 
in its full. color.) 
We believe that the male is a Mountain x Eastern Bluebird hybrid. 
Both parents are carrying food to the nestlings, who are in a bird 
box about 20 feet from the Minyard home and so the birds can be observed 
closely. 
We believe this individual male has been at this location since nesting 
was initiated and that he is probably the father of the young he is feeding. 
Rosche ( Birds of Northwestern Nebraska and Southwestern South Dakota. 
Cottonwood Press, Crawford, Nebraska. 1982) lists only one summer record 
of Eastern Bluebird in the Pine Ridge area of Nebraska in 10 years, but on 
8 June Wilson and Bray found three apparently pure Eastern Bluebirds in 
addition to this male hybrid. A male sang and preened near Chadron State 
Park, and a pair of normal-looking Easterns foraged together in the Pondei."osa 
Wildlife Area. Perhaps the hybridization we observe is a result of more Easterns 
than usual entering the Pine Ridge recently. 
Barbara L. Wilson, Rt. 1, Box 41, Hastings, Iowa 51540 
Jim and Hope Minyard, HC 77, Box 85Al, Crawford, Nebraska 69JJ9 
Tanya Bray, 9708 Grover, Omaha, Nebraska 68124 
(Mrs. Bray noted that the last of the four young left the nest 
box on 23 June 1985.) 
NOTES 
RE SWAN GEESE IN KEITH COUNTY. A recent account (NEB 53:4) 
of Chinese Geese (domestic forms of the Swan Goose are called Chinese Geese 
- Ed.) in Keith Co. seems to suggest that the birds were of natural occurrence. 
No wild individuals of this species have ever been reported in North America, 
however, and it may in fact be declining in its native range. It is exceedingly 
common, though, in zoos and parks as well as on farms, where it is often 
only nominally a captive; birds are readily available and are not typically 
afforded the close watch given more valuable species. Neither are most Chinese 
Geese in Nebraska marked as captives. The birds held in zoos and parks 
are too easily replaced to warrant zealous curation, and those kept as poultry 
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are, obviously, not affected by regulations governing game farms. These 
unhanded geese, wandering freely, possess various plumages and body conforma-
tions. Birds lacking bill knobs and otherwise resembling the wild form are 
by no means infrequent; that hunters occasionly kill such birds should be 
no surprise. To attribute these records to intercontinental vagrancy, however, 
is to disregard a simpler and more likely explanation. 
--- Rick Wright, 102 Lawrence Apts., West Drive, Princeton, N. J. 08540 
FIRE REFUGEES? The appearance of birds that I expect in winter, 
but don't recall seeing in the Alliance area during summer, may be related 
to the 4th of July Pine Ridge fire. Today (21 July) I heard a Red-breasted 
Nuthatch outside my window, but, more interesting that that, is Pygmy Nuthatches 
at the Alliance cemetery. On 13 July I was walking near a large pine and 
noticed some nuthatches near the crest. There were five individuals, and 
as they worked their way down the tree it became apparent that they lacked 
the Red-breasted Nuthatch's white eyebrow and the black line through the 
eye. They were too small for White-breasted, seemed more brownish, and 
made "peeping" sounds to boot. I checked the guide and later listened to 
birdsong tapes, and confirmed they were Pygmy Nuthatches. I've seen them 
again on 19 and 20 July. Black-capped Chickadees are another that I suspect 
may be here because of the fire. On 14 July I heard their calls and three 
flew to my yard to a tree right overhead. I heard a Chickadee call at the 
airport 17 July, but didn't see the bird. 
--- Doug ~. Thomas, 1035 Mississippi Avenue, Alliance, Nebraska 69301 
BOOK REVIEW 
The Bird Identification Calendar, 1986, illustrated in color by John 
Sill, 11 x 14, Stephen Greene Press in cooperation with The Massachusetts 
Audubon Society, distributed by Viking Penguin Inc., New York City. The 
calendar space is full size; the over 70 illustrations and short paragraphs 
are on the facing page (back of the previous page). Also two preliminary 
pages on bird identification in general. 
